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〈年 譜〉
１９３８年７月 旧樺太に生まれる
１９５７年４月 京都大学文学部入学
１９６１年３月 同大学文学部中国語学中国文学専攻卒業
１９６１年４月 京都大学大学院文学研究科修士課程入学
１９６３年３月 同大学院修士課程中国語学中国文学専攻修了
１９６３年４月 京都大学大学院文学研究科博士課程進学
１９６６年３月 同大学院博士課程中国語学中国文学専攻退学
１９６６年４月 兵庫県立神戸高等学校教諭（至る１９６７年３月）
１９６７年４月 兵庫県立尼崎高等学校教諭（至る１９７２年７月）
１９７２年８月 愛知教育大学助教授（至る昭和１９８１年３月）
１９８１年４月 愛知教育大学教授（至る１９９３年３月）
１９８６年１１月 京都大学大学院文学研究科博士取得（論文博１９１号）
１９８７年３月 文部省在外研究員（短期）として中国に留学（至る１９８７年９月）
１９９３年４月 佛教大学文学部教授（至る１９９６年３月）
１９９６年４月 名古屋外国語大学外国語学部教授（中国文学研究）（至る２００７年３月）
１９９６年４月 名古屋外国語大学外国語学部中国語学科長（至る２００７年３月）
１９９７年４月 名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科担当（至る２００７
年３月）
２００７年４月 名古屋外国語大学名誉教授
◇学会及び社会における活動等
１９６９年１０月 日本中国学会会員（現在に至る）
１９７４年１月 東方学会会員（現在に至る）
１９７８年１０月 日本道教学会会員（現在に至る）
１９９６年１０月 日本中国語学会会員（現在に至る）
１９９７年４月 東海中国語・中国語教育研究会の設立を呼びかけ、世話人となる（至る
２００４年３月）
１９９８年１０月 日本中国語学会理事（至る２００６年３月）
〈著作目録〉
◇著書
１）中国の祭祀と文学 創文社 １９８９年１０月
２）中国小説史研究－水滸伝を中心として－ 汲古書院 １９９６年２月
―  ―
３）中国語・中国語教育法の研究 共著 名古屋外国語大学研究叢書
２０００年２月
４）中国四大奇書の世界（懐徳堂記念会編） 共著 和泉書院 ２００３年１月
◇学術論文
１）敦煌変文の一側面 （兵庫国漢 １３） １９６６年１１月
２）水滸伝の構想のしかたに関する一試論
（吉川博士退休記念中国文学論集 筑摩書房）１９６６年３月
３）水滸伝の対異民族意識について （日本中国学会報 ２１） １９６９年１２月
４）水滸伝の後半部について （日本中国学会報 ２２） １９７０年１０月
５）金聖嘆の水滸伝観 （野草 ４ 中国文芸研究会）１９７１年７月
６）漢文教育における訓読の問題と教材の選択について
（野草 ７ 中国文芸研究会）１９７２年４月
７）三国演義の表現手法 （愛知教育大学研究報告 ２３）１９７４年１０月
８）元雑劇の構成（入矢・小川教授退休記念中国語学・文学論集 筑摩書房）１９７４年１０月
９）神仙道化劇の成立 （日本中国学会報 ２８） １９７６年１０月
１０）異類婚説話の変容 （日本中国学会報 ２９） １９７７年１０月
１１）古代神話における楽園 （東方学 ５８） １９７９年７月
１２）神話と老荘 （森三樹三郎博士頌寿記念東洋学論集 朋友書店）１９７９年１２月
１３）死と再生－中国古代祭祀の一側面－ （日本中国学会報 ３２） １９８０年１０月
１４）中国古代の動物神崇拝について （東方学 ６２） １９８１年７月
１５）中国古代の鬼神信仰 （東方宗教 ６２） １９８３年１０月
１６）西遊記の成立 （中国文学報 ３５） １９８３年１０月
１７）The Relationship between People and Animals in Chinese Classical Stories
(PROCEEDINGS of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North
Africa TÔHÔ GAKKAI ) １９８４年３月
１８）詩経における神婚儀礼 （東方宗教 ６６） １９８５年１０月
１９）神婚儀礼説話の展開 （愛知教育大学研究報告 ３５）１９８６年２月
２０）老子と神話 （老子の世界 新人物往来社）１９８８年２月
２１）古代人の宇宙観－鄒衍の大九州説をめぐって－
（佐藤匡玄博士頌寿記念東洋学論集 朋友書店）１９９０年３月
２２）水滸伝と鬼神信仰 （山下龍二教授退官記念中国学論集 研文社）１９９０年１０月
２３）楊家将説話と水滸伝 （愛知教育大学研究報告 ４１）１９９２年２月
２４）水滸伝の成立と杭州 （東方学 ８５） １９９３年１月
２５）宋金説話の地域性 （愛知教育大学研究報告 ４２）１９９３年２月
２６）水滸伝の成立過程の研究（平成３年度科学研究費研究成果報告書 自印）１９９３年２月
フツ
２７）徐市・徐福考－古文献における漢字の借用－
（黒野貞夫教授退官記念論集 同論集刊行会）１９９４年３月
２８）中国講史小説の二類型 （佛教大学文学部論集 ７９） １９９５年３月
２９）敦煌変文の説唱者と聴衆（古田敬一教授頌寿記念中国学論集 汲古書院）１９９７年３月
３０）敦煌文的唱者和听 （唐代文学研究 ７ 広西師範大学出版社）１９９８年１０月
―  ―
３１）唐宋口語釈義拾遺－杜詩を中心として－
（名古屋外国語大学外国語学部紀要 ２０）２０００年２月
３２）江戸時代前期儒者の外国語研究―芳洲、白石、徂徠の場合―
（中国語・中国語教育法の研究 名古屋外国語大学研究叢書）２０００年２月
３３）民国時期言文一致実現への苦闘（上）－銭玄同と黎錦煕を中心として－
（名古屋外国語大学外国語学部紀要 ２３）２００２年２月
３４）唐宋口語釈義拾遺（２）―王梵志詩・寒山詩を中心として―
（名古屋外国語大学外国語学部紀要 ２５）２００３年２月
３５）民国時期言文一致実現への苦闘（下）
―１９３０年代、４０年代の文芸大衆化運動、語文教学の進展をめぐって―
（名古屋外国語大学外国語学部紀要 ２７）２００４年２月
３６）北宗「五方便」と神会「五更転」―唐代前期禅宗の民衆教化―
（東方宗教 １０６） ２００５年１１月
３７）唐宋口語釈義拾遺（３）―唐代禅語録を中心として―
（名古屋外国語大学外国語学部紀要 ３２）２００７年２月
◇翻訳・訳注
１）『新唐書』蕭穎士伝・戴叔倫伝 （唐代の詩人－その伝記 大修館書店）１９７５年１１月
２）『晋書』儒林伝研究〈訳注篇〉（愛知教育大学研究報告 ２９） １９８０年３月
３）『北史』儒林伝研究〈訳注篇〉（愛知教育大学研究報告 ３０） １９８１年３月
４）『北史』儒林伝研究〈訳注篇〉（愛知教育大学研究報告 ３１） １９８２年３月
◇書評
１）張国光『水滸与金聖嘆研究』 （中国文学報 ３４） １９８２年１０月
２）林巳奈夫『漢代の神神』 （東方 １１０） １９９０年５月
―  ―
